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[摘要]本文通过对国内外 OBIE 理论和 OBIE 系统的分析，比较了 OBIE 技术与传统 IE 技术的主要区别，归
纳了四种主要的技术方法，分别是基于实例的 OBIE，基于规则的 OBIE，基于机器学习的 OBIE 和 Ontology
驱动的 OBIE，并用案例对各种技术方法做了阐释，最后总结了 OBIE 研究和系统开发中仍然存在的难点问
题。 
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[Abstract] After analyzing the theories and system of OBIE, this paper compares the technology 
of OBIE and traditional IE, and concludes four main technical methods including instance-based 
OBIE, ruled-based OBIE, machine learning-based OBIE and Ontology-driven information extraction, 
then explains these technical methods by practical examples. Finally this paper sums up some 
problems still exist in OBIE study and system development nowadays. 
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OBIE 技术的主要优势在于：  
（1）相对于传统 IE 系统采用平板结构组织知识，OBIE 采用 Ontology 结构组织知识，
它可以有效的定义实体和关系。 
（2）传统 IE 不能很好的处理歧义消解问题，必须先识别出一篇文章中的所有实体，
才能对其进行歧义消解，实现难度较大；OBIE 系统可以将本文中的实例直接与 Ontology 中








（4）OBIE 系统的抽取结果和定义的 Ontology 密切相关，而 Ontology 和知识库可以通
过专家修订等方式不断的完善，这一点与传统 IE 相比专业性更强，应用效果也会更理想。 
（5）OBIE 系统的应用领域可以随着 Ontology 的不同而不同，只需为每一个 Ontology
进行少量的语料标注和训练。而不像传统 IE 系统移植到新领域时，需要改动大量的规则或
重新训练大量的数据。 
（6）OBIE 系统随着 Ontology 的更新，自动抽取的信息总是与 Ontology 同步更新，相
比传统 IE 在更新词表和规则时需要人工进行大量的工作，OBIE 可以避免大量的人工劳动。 
（7）传统IE抽取的结果简单存储于关系数据库中，不能体现知识积累和丰富的过程，
而OBIE和Ontology知识库的丰富化是互相支持、共同进化的统一过程。 






解，构建问题求解模型，开发有效、强健的 OBIE 系统是具有可行性的。 
 










机构的C-PANKOW系统 [6] 、由 McDowell和 Cafarella等人开发的自动信息抽取系统
OntoSyphon[7]、由B. Yildiz和S. Miksch等人开发的ontoX系统[8]等，对以上典型OBIE系统
对比分析，KIM和SEKT的OBIE系统采用GATE（General Architecture for Text Engineering）
[9]作为IE工具，抽取精准率更高，KIM的OBIE系统是基于规则的IE系统，基于Ontology结构
上采用模式匹配方法，SEKT的OBIE系统是采用机器学习方法开发的IE系统。 




目前，其研究重点转向关系的抽取、事件的抽取等。如，谢菲尔德大学 SEKT 项目 OBIE
系统的研究最近重点采用机器学习的 IE 方法解决关系抽取的问题，ArtEquAkt 项目的研究













3.1 基于实例的 OBIE 
于实例的OBIE系统主要利用Ontology中的实例进行实体和关系的抽取，并不试图运
用规
台，其工作流如图 1 所示，SemTag 选择 TAP 作为其
Ontology 进
 























SemTag 是 IBM 开发的语义标注平
行语义标注，SemTag 采用 Seeker 进行开发，基于 Annotea 标注框架对 web 文
本进行大规模自动语义标注。SemTag 使用词袋法（bag-of-words）进行歧义消解，而 TAP
中定义的实体命名方式比较简单，这也使 SemTag 的歧义消解问题比较好解决，系统采用
Taxonomy Based Disambiguation (TBD) 算法实现。为了正确的将识别出来的对象与 TAP 















3.2 基于规则的 OBIE 






                             图 2  KIM的工作流[14] 
于规则的 OBIE 系统的关键点，首先是规则的产生，规则的产生需要通过对 Ontology
的处
动规则抽取算法的实现。 






则，还需要大量训练数据和领域专家的支持。该种 OBIE 系统的代表是 ontotext 语义技术实
验室的 KIM，南安普敦大学的 ArtEquAkt 和谢菲尔德大学的 hTechSight，以 KIM 为例介绍基




























1 该数据摘自 2008 年 3 月 12 日 KIM 网站 
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3 基于机器学习的 OBIE 













达到一定阈值的作为装载 Ontology 的新实例对象。 
（2）新实例在 Ontology 中有对应的已定义的类和属性
（3）新实例在 Ontology 中没有对应的已定义的类和属性，则需要新建 Ontology 中的











和效果，适合应用于精粒度的信息抽取。该种 OBIE 系统的代表是谢菲尔德大学的 SEKT，以
SEKT 为例介绍基于机器学习的 OBIE 系统的流程。 



























不同领域OntoSyphon的效果如图 3 所示。 
 
                 图 3  不同领域OntoSyphon的效果 [20] 
tology 驱动的 OBIE 目前并没有十分成熟的实验系统，而且这方面的定义仍有争议，
许多
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